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Аннотация. В данной исследовательской статье рассматривается вопрос формирования цифровых навыков в про-
цессе обучения у студентов, осваивающих в вузах различные направления подготовки. Обсуждается ситуация 
с наличием специфических, актуальных для конкретных направлений подготовки, и сквозных, общих, цифровых 
навыков, формируемых за пределами связанных с ИТ-индустрией направлений подготовки. Высказано предполо-
жение, что во всех направлениях подготовки заложена «подушка» общих цифровых навыков, которая может быть 
закреплена как де-юре –  в методической и нормативной базе образовательного процесса, так и де-факто –  в прак-
тиках обучения. В ходе исследования определена рамка общих и специфических цифровых навыков. Для проверки 
гипотез анализируются две группы данных: нормативная и методическая базы образовательных программ (развитие 
де-юре) и результаты анкетирования студентов, позволяющего определить, как интегрированы практики развития 
и использования цифровых навыков в их учебе (развитие де-факто). Исследование проводилось по семи направле-
ниям подготовки с заведомо широким диапазоном –  от медицины до информационных технологий и филологии. 
Показано, что цифровые навыки де-юре отражены во всех направлениях подготовки, но нормативное закрепление 
преимущественно имеют общие, а не специфические цифровые навыки. Установлено наличие разрыва между 
де-юре и де-факто развитием цифровых навыков, данный разрыв варьируется на различных направлениях подго-
товки. Результаты исследования могут быть полезны в разработке стратегий развития цифровых навыков в вузах, 
а также при корректировке методической базы образовательных программ в части развития цифровых навыков.
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Abstract. The article discusses the problem of within-the-education-process fostering digital skills among university students 
of various training programs. The specific skills (relevant to a particular sphere) are differentiated from the general ones (digi-
tal skills formed beyond the IT industry). The authors suggest that all training programs contain a «pillow» of general digi-
tal skills, which can be fixed both de jure –  in the methodological and regulatory bases of the educational process, and de fac-
to –  in teaching practices. The study identifies a framework for general and specific digital skills. To test the hypotheses, two 
groups of data are analyzed: the normative and methodological bases of educational programs (fostering skills de jure) and stu-
dents’ questionnaire answers on how the practices of developing and using digital skills in their studies are integrated (fostering 
skills de facto). The research is carried out in seven programs with obviously wide differences –  from medicine to information 
technology and philology. The research has shown that digital skills are de jure represented in all programs, but normative con-
solidation is more typical for general skills, not for specific digital ones. There is identified a gap between de jure and de fac-
to fostering digital skills, and this gap is various for different programs. The research results can be used in universities when 
designing strategies to form digital skills or when modifying such skills-related methodological bases of training programs.
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Введение
Сегодня значимость цифровых навыков для 
успешного развития общества уже не подвергает-
ся сомнению, как и то, что цифровая грамотность 
должна развиваться наравне с критическим мыш-
лением, способностью к самообучению, креативно-
стью. Вопрос о навыках будущего, куда непремен-
но входят навыки цифровые, обсуждается в меж-
дународном экспертном поле как в авторитетных 
публикациях международных организаций и веду-
щих аналитических центров (ООН [1], Всемирный 
экономический форум [2, 3], Worldskills [4]), так 
и на уровне правительств разных стран [5, 6].
В России также отмечается движение в сто-
рону развития цифровых навыков и цифро-
вой экономики в целом. По распоряжению 
Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р 
программа «Цифровая экономика РФ» включена 
в перечень основных направлений стратегическо-
го развития РФ на 2017–2030 годы. Согласно этой 
программе доля населения, обладающего цифро-
выми навыками, должна составить 40 % [7].
Цифровые навыки разнообразны и не ограни-
чиваются общей цифровой грамотностью. К ним 
относятся общие (пользовательские) навыки и на-
выки специфические, связанные с конкретной 
профессиональной деятельностью. Актуальность 
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общих цифровых навыков особенно обострилась 
в период пандемии, когда вынужденный пере-
ход на дистанционное обучение в марте 2020 го-
да в связи с распространением COVID-19 «обна-
жил» ситуацию с цифровыми навыками и указал 
на недостатки цифровой подготовки. Так, почти 
60 % студентов в Европе не имели опыта дистан-
ционного обучения до пандемии, у пятой части 
европейской молодежи нет даже базового уровня 
цифровых навыков, более 50 % планируют улуч-
шить свои цифровые навыки в результате пере-
хода в онлайн, при этом только 39 % европейских 
учителей чувствуют себя хорошо подготовлен-
ными к ежедневной работе в онлайн-режиме [8].
Цифровые навыки постепенно занимают место 
среди других общих компетенций и грамотностей, 
что не может не сказаться на содержании и практи-
ках обучения, в том числе в высшем образовании. 
Будучи напрямую связанными с информационны-
ми технологиями, цифровые навыки, на первый 
взгляд, могут выглядеть прерогативой направле-
ний подготовки в области информационных техно-
логий. Однако если исходить из сквозного харак-
тера общих цифровых навыков (их применимости 
во всех видах деятельности), возникает предполо-
жение, что в каждом направлении подготовки за-
ложена «подушка» общих цифровых навыков, ко-
торая может быть закреплена как де-юре –  в ме-
тодической и нормативной базе образовательного 
процесса, так и де-факто –  в практиках обучения. 
Мы попытаемся выяснить на примере различ-
ных направлений подготовки высшего образова-
ния, какие цифровые навыки (общие и специфичес-
кие) интегрированы в обучение студентов и каково 
соотношение де-юре (закрепленных нормативно) 
и де-факто (закрепленных в реальных практиках) 
развиваемых компетенций. В исследовании будут 
проверяться указанные ниже гипотезы.
1. Цифровые навыки де-юре представлены 
во всех направлениях подготовки, однако нор-
мативное закрепление преимущественно имеют 
специфические цифровые навыки (владение спе-
циализированным программным обеспечением – 
ПО, разработка ПО и пр.).
2. Существует разрыв между развитием циф-
ровых навыков де-юре и де-факто, при этом нор-
мативно навыков закреплено больше, чем разви-
вается в реальной практике.
3. Наблюдаются существенные различия 
в развитии цифровых навыков (как де-юре, так 
и де-факто) по направлениям подготовки, где спе-
циальности, связанные с информационными тех-
нологиями, имеют значимый отрыв от специаль-
ностей, с ИТ не связанных.
Для подтверждения / отклонения данных ги-
потез анализируются две группы данных. Во-
первых, нормативная и методическая базы об-
разовательных программ, что позволит ответить 
на вопрос, какие цифровые навыки должны раз-
виваться де-юре и как именно. Во-вторых, резуль-
таты анкетирования студентов, дающего возмож-
ность выяснить, как интегрированы практики раз-
вития и использования цифровых навыков в учебе, 
то есть как как де-факто развиваются цифровые 
навыки в ходе обучения. Исследование проводи-
лось по семи направлениям подготовки с заведомо 
широким диапазоном –  от медицины до информа-
ционных технологий и филологии.
Результаты исследования могут быть полезны 
в разработке стратегий развития цифровых навы-
ков в вузах, а также при корректировке методичес-
кой базы образовательных программ в части раз-
вития цифровых навыков.
Статья состоит из 3 разделов. В первом раз-
деле освещена дискуссия о цифровых навыках. 
Во втором –  методологическая рамка исследова-
ния. В третьем разделе представлены основные 
результаты исследования.
Цифровые навыки в академической 
и экспертной дискуссии
Проблема развития цифровой грамотности 
является сквозной для всех уровней образова-
ния, так как цифровая грамотность стала частью 
общей компетентности и основой успеха в 21-м 
веке [9]. Так, цифровые навыки зафиксированы 
в международной концепции ЮНЕСКО ОЭСР [10], 
Европейской рамке компетенций [11], докладах 
ЮНЕСКО [12], а также в стандартах обучения 
ряда корпоративных университетов (например, 
Сбербанка [13]).
Говоря о цифровых навыках, цифровой гра-
мотности, компетенции и цифровой компетент-
ности, необходимо предварительно разграничить 
эти понятия.
Цифровой грамотностью называют «…ос-
ведомленность, отношение и способность лю-
дей надлежащим образом использовать цифро-
вые инструменты и средства для идентификации, 
доступа, управления, интегрировать, оценивать, 
анализировать и синтезировать цифровые ресур-
сы, создавать новые знания, создавать медиа-вы-
ражения и общаться с другими в контексте кон-
кретных жизненных ситуаций, чтобы обеспечить 
конструктивные социальные действия и размыш-
лять над этим процессом» [5, 8]. Также «цифровая 
грамотность –  это способность получать доступ, 
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управлять, понимать, интегрировать, общать-
ся, оценивать и создавать информацию безопас-
но и надлежащим образом с помощью цифровых 
технологий для обеспечения занятости, достой-
ных рабочих мест и предпринимательства» [12, 6]. 
Таким образом, под цифровой грамотностью нами 
будет пониматься общая осведомленность инди-
видуума о возможных целях, задачах и способах 
использования цифровых инструментов.
Цифровые навыки рассматриваются как 
«(1) владение приложениями ИКТ для решения 
когнитивных задач на работе; (2) навыки, не свя-
занные с технологиями, поскольку они не отно-
сятся к использованию какой-либо конкретной 
программы; (3) навыки, поддерживающие процес-
сы мышления более высокого порядка; и (4) навы-
ки, связанные с когнитивными процессами, спо-
собствующие непрерывному обучению сотруд-
ников» [9, 578]. Цифровой навык в таком случае 
определяется нами не просто как способ исполь-
зования цифрового инструмента, но и как осоз-
нанное понимание того, как применять его для 
достижения конкретного результата, решения за-
дачи в быту или профессиональной деятельности, 
а также как намерение индивидуума приобрести 
соответствующие знания и опыт.
При этом цифровые навыки можно разделить 
на базовые (пользовательские) и профессиональ-
ные. Базовые цифровые навыки отвечают за осоз-
нанное применение цифровых устройств при ре-
шении общих, неспецифических задач, стоящих 
перед большинством пользователей независимо 
от их профессии. Профессиональные цифровые 
навыки сугубо специфичны и привязаны к кон-
кретным видам профессиональной деятельности 
человека. Необходимо отметить, что в контексте 
данной статьи понятия «цифровая грамотность» 
и «базовые цифровые навыки» по сути своей близ-
ки и являются синонимами, поскольку совокуп-
ность базовых цифровых навыков фактически 
формирует цифровую грамотность современно-
го человека.
Цифровая компетенция –  это совокупность 
нескольких цифровых навыков и полученных зна-
ний для постоянного применения в профессио-
нальной деятельности. Одновременно «цифровая 
компетентность охватывает управление информа-
цией, сотрудничество, общение и совместное ис-
пользование, создание содержания и знаний, эти-
ку и ответственность, оценку и решение проблем, 
а также технические операции» [9, 578]. Таким об-
разом, цифровая компетентность будет являться 
суммой всех имеющихся у индивидуума цифро-
вых компетенций.
Проблема развития цифровых навыков актив-
но обсуждается в исследованиях в области высше-
го образования в различных ракурсах. Например, 
существует отдельная дискуссия о педагогичес-
ких подходах, которые позволяют развивать эти 
навыки с наибольшей эффективностью. Так, ре-
зультаты исследований доказывают, что уровень 
информационной грамотности студентов возрас-
тает с увеличением количества лет обучения [14]. 
Однако развитие информационной грамотности 
должно систематически поощряться посредством 
адресных мероприятий, так как личное владение 
смартфонами, компьютерами и другими цифровы-
ми устройствами не оказывает прямого влияния 
на развитие информационной грамотности. Также 
подтверждено, что развитие цифровых навыков 
у студентов тесно связано с цифровыми компе-
тенциями преподавателей [15, 16].
Параллельно с этой дискуссией обсуждают-
ся возможности отдельных цифровых технологий 
и решений, которые опосредованно бы повыша-
ли цифровую грамотность студентов. В обучении 
могут задействоваться различные электронные 
ресурсы и средства, например блоги, сетевые 
энциклопедии, дискуссионные онлай н-клубы, 
онлай н-игры и симуляторы, ресурсы Learning 
management systems (LMS), массовые открытые 
онлай н-курсы (MOOC), специальные приложения 
и др. [17], положительно влияющие на уровень ос-
воения образовательного контента и возможность 
мониторинга приращения компетенций [15, 16].
Однако отдельное внимание в литературе 
уделяется обсуждению воздействия обучения 
на массовых онлайн-курсах на цифровую гра-
мотность студентов [14, 18]. Исследователи вы-
яснили, что повышение цифровых компетенций 
не обеспечивается только онлайн-обучением, важ-
на также смешанная среда обучения. Так, выяв-
лена положительная взаимосвязь использования 
смешанных методов и геймифицированного проб-
лемно-ориентированного обучения в повышении 
у студентов цифровой грамотности и творческо-
го самосознания [18]. Отдельный вопрос –  каков 
оптимальный формат для развития цифровых на-
выков: распределенный или концентрированный. 
К примеру, установлено, что прохождение студен-
тами обязательного курса информационной гра-
мотности обеспечило повышение у них цифровых 
компетенций на 14,8 % [14]. Наиболее заметный 
рост зафиксирован у обучающихся в способности 
эффективно получать доступ к информации, в на-
выках поиска информации в базах данных и в во-
просах интеллектуальной собственности и эти-
ки в интернете.
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Остроту разрыва в развитии цифровых навы-
ков в вузе подтверждают работодатели. Во многих 
исследованиях фиксируется разрыв между требо-
ваниями рынка и уровнем цифровых компетенций 
у выпускников (в частности, относительно умения 
проводить поиск информации) [19], цифровыми 
коммуникативными способностями, а также спе-
цифическими профессиональными навыками [20].
Чаще всего в исследованиях в области циф-
ровых навыков в высшем образовании говорит-
ся о развитии общей цифровой компетентности, 
нежели о приобретении специфических профес-
сиональных ИТ-навыков. При этом исследования 
показывают, что не все цифровые навыки имеют 
одинаковую важность для рынка, формируемая об-
разовательная среда должна учитывать потребнос-
ти не только ИТ-индустрии, но и других отраслей, 
которые тоже переживают цифровой переход [21]. 
Опросы работодателей фиксируют разрыв не толь-
ко в части базовых цифровых компетенций (уме-
ния проводить поиск информации, цифровых ком-
муникативных способностей), но и в специфичес-
ких профессиональных навыках [20].
Частью этого движения в сторону разви-
тия цифровых компетенций можно считать про-
цесс включения курсов по Data Culture и Digital 
Literacy в учебные программы направлений под-
готовки, не связанных со сферой ИТ. Например, 
в Высшей школе экономики для усиления обра-
зовательных программ бакалавриата введен курс 
Data Culture для всех студентов [22]. Идея разви-
тия цифровых навыков активно проникает в на-
циональные стратегии всех уровней образова-
ния. Например, в Великобритании реализуют-
ся национальные инициативы «Изменение среды 
обучения» и «Развитие цифровой грамотности», 
что способствует быстрому созданию и разви-
тию образовательных платформ в высшем обра-
зовании [23]. В настоящее время инициированы 
проекты в области оценки эффективности фор-
мирования и востребованности цифровых ком-
петенций у выпускников –  объединенный коми-
тет по информационным системам (UK Digital 
Experience Insight Survey –  JISC) работает над мо-
ниторингом востребованности цифровых навыков 
студентов в рамках различных образовательных 
дисциплин. В сентябре 2020 года Европейским 
союзом инициирован Digital Education Action 
Plan (2021–2027), направленный на формирование 
качественного инклюзивного и доступного циф-
рового образования с целью учета опыта кризи-
са COVID-19 и адаптации образовательных про-
грамм к цифровой эпохе [8]. Развивающиеся стра-
ны тоже ведут работу в данном направлении. Так, 
власти Ганы выступили с рядом инициатив, на-
правленных на поддержку развития цифровых на-
выков у студентов для улучшения их обучения 
и повышения возможности трудоустройства [24].
Для России проблема развития цифровых на-
выков представляет особую актуальность. По дан-
ным на 2018 год у россиян относительно развиты 
только низовые, базовые цифровые навыки, такие 
как работа с текстовым редактором и электронной 
почтой и передача файлов между устройствами [25]. 
Данными навыками владеют 30–40 % населения 
в возрасте старше 15 лет. При этом более сложные 
цифровые навыки остродефицитны. Так, менее 3 % 
населения располагают компетенциями для уста-
новки или переустановки операционной системы, 
изменения параметров программного обеспечения; 
навыком создания электронных презентаций обла-
дают 8,2 % россиян. По развитию у населения циф-
ровых навыков Россия значительно отстает от дру-
гих стран, несмотря на высокое проникновение 
интернета и активность в использовании интернет-
ресурсов. Так, например, работать с электронными 
таблицами в состоянии только 21 % россиян про-
тив 51 % в Финляндии и Швеции, 43 % в Эстонии.
В исследовательском и экспертном сообщес-
тве неоднократно фиксировалось, что вопросы 
развития цифровой грамотности населения явля-
ются важнейшим условием цифровой трансфор-
мации российской экономики [26]. В ситуации 
стабильно растущего спроса на цифровые навы-
ки актуализируется вопрос встраивания развития 
данных компетенций в образовательный процесс. 
Внимание в исследованиях получило обсужде-
ние проблемы повышения цифровых компетен-
ций преподавателей [27, 28]. Отдельные исследо-
вания показывают, что российские вузы активно 
актуализируют рабочие программы в части циф-
ровых компетенций, а также встраивают их в свой 
образовательный процесс [29].
Однако до настоящего времени исследований, 
позволяющих определить, насколько зафиксиро-
ванное в нормативно-методической базе формиро-
вание цифровых навыков реализуется на практике 
и способствует развитию искомых навыков, не про-
водилось. Предлагаемая статья призвана отчасти за-
крыть этот пробел и сопоставить де-юре и де-факто 
развитие цифровых навыков у студентов вузов.
Методология исследования
Для исследования развития цифровых навы-
ков у студентов высших учебных заведений отби-
рались направления подготовки с намеренно ши-
роким диапазоном потенциального приложения 
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0. Операции с устрой-










Знать и понимать данные, информацию и / или цифровой контент, 





в цифровой среде [30]
Владеть языком международного общения и терминологией цифро-
вой среды для эффективного освоения и использования цифровых 
устройств и программного обеспечения [30]
Цифровая среда вуза
цифровых навыков. С тем чтобы сделать выборку 
гомогенной и избежать смещений, нами выбраны 
селективные направления подготовки со средним 
баллом ЕГЭ студентов от 70. В итоге в исследо-
вание были включены семь направлений подго-
товки в рамках бакалавриата и специалитета, ре-
ализуемых в четырех российских университетах: 
31.05.01 Лечебное дело; 31.05.02 Фармация; 41.03.05 
Международные отношения; 45.03.01 Филология; 
54.03.01 Дизайн; 09.03.01 Информатика и вычисли-
тельная техника; 42.03.03 Издательское дело.
Исследование выполнялось в четыре этапа.
Этап 1. Разработка рамки цифровых на-
выков для направлений подготовки высшего 
образования
Важным методологическим вопросом иссле-
дования являлось определение рамки тех цифро-
вых навыков для направлений подготовки высше-
го образования, которые необходимо было в даль-
нейшем выявить в методической базе и практиках 
обучения. Наша цель заключалась в фиксации 
цифровых навыков, которые могут быть освоены 
или развиты в процессе получения высшего обра-
зования. В ходе поиска решения был проанализи-
рован широкий массив международной и россий-
ской академической и экспертной литературы (на-
пример, доклады Сбербанка [13] и ЮНЕСКО [12]).
В качестве базы для рамки цифровых навыков 
в данном исследовании была принята Европейская 
рамка компетенций (The Digital Competence 
Framework for Citizens [11]), которая является ос-
новной и общепризнанной как в академическом, 
так и в экспертном поле. Более того, Европейская 
рамка компетенций внедряется и на российском 
рынке таким крупным игроком на рынке образо-
вательных технологий, как Сбербанк.
Однако Европейскую рамку компетенций 
нельзя использовать без преобразований по двум 
причинам. Во-первых, она содержит избыточ-
ное количество компетенций, часть которых мо-
жет не быть сквозной (например, вычислительное 
мышление, которое с высокой долей вероятности 
окажется неприменимо для творческих и части гу-
манитарных профессий). Во-вторых, анализ лите-
ратуры показал, что существуют некоторые про-
белы, не учтенные в данной рамке. В связи с этим 
было принято решение модифицировать рамку 
с учетом следующего критерия: все новые навы-
ки внутри рамки должны рассматриваться в ис-
следованиях высшего образования.
Первым  дополнением  ста л  доклад 
ЮНЕСКО [12], предлагающий область 0 – 
Операции с устройствами и программным обес-
печением. В Европейскую рамку компетенций 
данная область изначально не была включена, 
однако для России эта группа навыков является 
весьма актуальной. Так, исследования показали 
низкий уровень владения российскими студен-
тами цифровыми устройствами и программным 
обеспечением широкого спектра применения [30]. 
Также в литературе отмечается следующее: уро-
вень владения английским языком выступает как 
фактор, снижающий возможности использова-
ния интернета и цифровых устройств [31]; важ-
ны профилактика и сохранение здоровья обу-
чающихся в цифровой среде [32–34]; требует-
ся способность к непрерывному образованию 
в цифровой среде [6, 35–38].
В результате нами сформирована оригиналь-
ная матрица типов цифровых навыков, которые 
могут быть включены в образовательный про-
цесс на различных направлениях подготовки 
в вузе (табл. 1).
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Область навыков Код навыка. Навык Описание навыка
1. Информационная 
грамотность [11, 13]
1.1. Просмотр, поиск 
и фильтрация данных, 
информации и цифро-
вого контента [11, 13]
Формулировать потребность в информации, искать данные в цифро-
вой среде, иметь доступ к контенту. Создавать и менять собственные 
стратегии поиска информации [11, 13]
1.2. Оценка, управ-
ление, интеграция 
и переработка данных, 
информации и цифро-
вого контента [11, 13]
Анализировать, сравнивать и критически оценивать достоверность 
и надежность источников данных, информации и цифрового контента. 
Анализировать, интерпретировать и критически оценивать данные, 
информацию и цифровой контент. Организовывать, хранить и извле-
кать данные, информацию и контент в цифровой среде. Организовы-
вать и обрабатывать их в структурированной среде. Модифицировать 
и повышать качество информации и контента, интегрировать их 
в единую совокупность знаний для создания нового контента [11, 13]
2. Коммуникация и со-
трудничество [6, 11, 13, 
35–38]




Обмениваться данными, информацией и цифровым контентом с дру-
гими посредством соответствующих цифровых технологий. Высту-
пать в качестве посредника обмена. Использовать цифровые инстру-
менты и технологии для совместной работы, а также для совместного 
производства ресурсов и знаний [11, 13]
2.2. Этикет в сети
[11, 13]
Знать правила и нормы поведения в процессе использования цифро-
вых технологий и коммуникации в цифровых средах. Адаптировать 
коммуникационные стратегии к конкретной аудитории. Понимать 
и учитывать культурное и поколенческое разнообразие в цифровой 
среде [11, 13]
2.3. Управление своей 
цифровой идентичнос-
тью [11, 13]
Создавать и управлять одной или несколькими цифровыми идентич-
ностями. Иметь возможность защитить свою репутацию [11, 13]
2.4. Непрерывное обра-
зование с применением 
цифровых техноло-
гий [6, 35–38]
 Сознавать необходимость и понимать эффективность постоянного 
обучения с использованием цифровых технологий. Быть осведом-
ленным об основных технологиях цифрового обучения. Регулярно 
обучаться в цифровой среде [6, 35–38]
3. Создание цифрового 
контента [11, 13]
3.1. Создание и разви-
тие цифрового контен-
та [11, 13]
Создавать и редактировать цифровой контент в разных форматах [11, 13]




Обеспечивать защиту устройств и цифрового контента. Понимать 
риски и угрозы в цифровой среде. Знать о мерах обеспечения безо-
пасности данных. Обеспечивать защиту персональных данных 
и конфиденциальность в цифровой среде. Понимать, как пользоваться 







Креативное применение цифровых технологий. Определять потреб-
ности и отбирать необходимые цифровые инструменты для их
решения. Настраивать цифровые среды под личные потребности. 
Использовать цифровые инструменты и технологии для создания 
знаний и инноваций. Разрабатывать концептуальные решения 
по проблемным ситуациям в цифровых средах [11, 13]
5.2. Определение про-
белов в цифровой ком-
петентности [11, 13]
Понимать, какие цифровые компетенции необходимо развивать. 
Уметь поддерживать других в развитии их собственной цифровой 
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формации и цифрового 
контента в конкретных 
профессиональных об-
ластях [11, 13]
Определение и использование специализированных цифровых 
инструментов и технологий для конкретной области. Понимание, 
анализ и оценка специализированных данных, информации и цифро-
вого контента в конкретных профессиональных областях в цифровой 
среде [11, 13]
7. Цифровая гигие-
на [11, 13, 32–34]
7.1. Защита своего 
здоровья и благополу-
чия [32–34]
Избегать рисков для здоровья и угроз физическому и психологическо-
му здоровью в процессе использования цифровых технологий. Уметь 
защитить себя и других от возможных опасностей в цифровой среде. 
Быть осведомленным о цифровых технологиях для социального бла-






Владеть средствами цифрового мониторинга и контроля за основ-
ными показателями собственного и / или доверенного здоровья. 
Осознавать важность и необходимость мониторинга. Использовать 
цифровых помощников для профилактики здоровья и поддержания 
необходимого уровня активности и трудоспособности [32–34]
Окончание табл. 1
Table 1 fi nishes
Цифровая среда вуза
Этап 2. Разработка индикаторов развития 
цифровых навыков
Для поиска «следов» развития цифровых навы-
ков в ходе обучения были определены индикаторы 
по каждому цифровому навыку из разработанной 
рамки для дальнейшего проведения анализа нор-
мативной и методической документации направле-
ний подготовки, а также анкетирования студентов. 
Индикаторы (Приложение 1) были определены для 
каждой компетенции: они позволяют судить о за-
ложенности в методическую часть программы 
того или иного навыка и одновременно о реаль-
ном процессе его формирования в ходе обучения.
Этап 3. Анкетирование студентов
На основании индикаторов наличия цифро-
вых навыков (см. Приложение 1) мы разработали 
онлайн-анкету для опроса студентов. При подго-
товке анкеты нами были сформулированы от од-
ного до шести вопросов, позволяющих наиболее 
полно и всесторонне оценить уровень индикато-
ра цифрового навыка для каждой компетенции.
Вопросы в анкете были закрытого типа, каж-
дый вопрос предполагал четыре варианта ответа, 
что позволяло оценить уровень достижения инди-
катора цифрового навыка:
1) высший –  постоянно, навык формируется 
регулярно (распределенно или концентрирован-
но) в процессе обучения;
2) средний –  время от времени, навык форми-
руется нерегулярно в процессе обучения;
3) низший –  редко, навык формируется опос-
редованно, практически случайно;
4) нулевой –  навык не формируется.
Анкета размещена в сети интернет, посто-
янный доступ –  по ссылке: https://yandex.ru/poll/
enter/6Gkg4Q45yGrfnLK1TM4DPT. Опрос прово-
дился в 2020 году с 27 июня по 30 июля вклю-
чительно, в нем приняли участие студенты семи 
направлений подготовки четырех государствен-
ных вузов РФ; ссылка на анкету адресно высыла-
лась каждому студенту выбранного направления 
подготовки. Всего опрос прошли 646 студентов. 
Распределение ответов по направлениям подго-
товки представлено в табл. 2.
По итогам опроса результаты были норми-
рованы и обработаны статистически. Каждому 
уровню достижения индикатора было присвоено 
числовое значение: высший уровень –  100 баллов, 
средний уровень –  10 баллов, низший уровень – 
1 балл и нулевой уровень –  0 баллов. Затем рас-
считывался итоговый балл (далее –  ИБ) по каж-
дой компетенции для каждого направления под-
готовки по формуле
ИБ = НАИБОЛЬШЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ [МЕДИАНА (Qвуi, Qсуi, Qнуi, Qоi); 
… ; МЕДИАНА (Qвуn, Qсуn, Qнуn, Qоn)], i = 1…n,
где n –  количество вопросов в блоке по компетен-
ции; Qву –  количество полученных ответов высше-
го уровня; Qсу –  количество полученных ответов 
среднего уровня; Qну –  количество полученных 
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Таблица 2
Распределение ответов по направлениям подготовки
Table 2
Distribution of answers by training programs






1 54.03.01 Дизайн 54 90 9,3
2 42.03.03 Издательское дело 86 90 7,1
3 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 112 90 6,1
4 31.05.01 Лечебное дело 113 90 7,1
5 41.03.05 Международные отношения 24 90 13,5
6 45.03.01 Филология 31 90 12,1
7 33.05.01 Фармация 226 90 4,6
Всего 646
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ответов низшего уровня; Qо –  количество полу-
ченных ответов об отсутствии компетенции.
Таким образом, если в блоке из нескольких 
вопросов по одной компетенции хотя бы один воп-
рос получал в результате статистической обработ-
ки по медиане высший уровень, то вся компетен-
ция считалась осваиваемой по высшему уровню. 
Это позволило избежать специфических откло-
нений по прикладному характеру навыков в раз-
ных направлениях подготовки и отраслях знаний.
Этап 4. Работа с нормативной и методи-
ческой базой
Работа с нормативной и методической базой 
включала ее оценку также по четырем уровням: 
– высший уровень –  формирование навыка за-
ложено одновременно в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте (ФГОС), 
в основной образовательной программе (ООП) (без 
конкретных рабочих программ дисциплин) и в ра-
бочих программах дисциплин (РПД);
– средний уровень –  формирование навы-
ка заложено в любых двух типах указанной 
документации;
– низший уровень –  формирование навыка за-
ложено в одном любом типе документации;
– нулевой уровень –  отсутствие указания 
на формирование навыка как такового в норма-
тивной документации всех типов.
В каждой группе документаций произво-
дился поиск «следов» цифровых компетенций 
по ключевым словам (фразам), которые бы-
ли определены из формулировок индикаторов 
компетенций. Всего было проанализировано 
7 ФГОС, 7 ООП и 320 РПД по 7 направлениям 
подготовки. Необходимо отметить, что некото-
рые заявленные индикаторы a priori во ФГОС 
не могут быть применимы, поскольку стандарт 
выстраивает только наиболее общие рамки, опу-
ская некоторые «тактические» моменты обуче-
ния, однако данные индикаторы могут быть от-
ражены в ООП и РПД.
Для сопоставления результатов оценки норма-
тивной и методической базы с результатами сту-
денческого опроса необходимо было нормировать 
полученные результаты поиска с использованием 
численных значений. За хотя бы один выявленный 
в каждом типе документации «след» выставлялся 
один балл. В результате высший уровень соответ-
ствовал 3 баллам, средний –  2 баллам, низший – 
1 баллу и нулевой –  0 баллов. Одновременно шка-
ла студенческого опроса была логарифмирована 
по основанию 10, что позволило получить цело-
численные значения от 0 до 3. Таким образом, для 
сопоставления и анализа итогов опроса и итогов 
поиска в нормативной документации все резуль-
таты были приведены к численной линейной че-
тырехбалльной шкале от 0 до 3 баллов, где 0 соот-
ветствует низшему уровню формирования навыка 
по каждой компетенции, 3 –  высшему.
Результаты исследования
1. Почти все цифровые навыки так или ина-
че фиксируются в нормативно-методической ба-
зе и реальных практиках обучения студентов 
исследуемых направлений подготовки (за ис-
ключением навыков сохранения и сбережения 
здоровья и безопасности цифрового пользова-
теля) (рис. 1). Однако выявлена существенная 
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Рис. 1. Развитие цифровых навыков де-юре и де-факто (по навыкам)
Fig. 1. Fostering digital skills de jure and de facto (by skills)
Цифровая среда вуза
дифференциация по развитию конкретных на-
выков и направлениям подготовки. Более того, 
ни по одной компетенции не зафиксирован 100 % 
результат –  закрепление навыка на всех уровнях 
нормативно-методической документации или по-
стоянное развитие / использование навыка в учеб-
ной активности (Приложение 2).
Выявлено, что де-юре, то есть в соответствии 
с нормативно-методической документацией циф-
ровых навыков развивается больше, чем де-факто – 
по результатам студенческого опроса. При этом 
декларативность развития отдельных цифровых 
компетенций соседствует с противоположной си-
туацией, когда практика обгоняет нормативно-ме-
тодическую базу (см. рис. 1). Например, деклара-
тивное развитие навыков 1.2. Оценка, управление, 
интеграция и переработка данных, информации 
и цифрового контента; 2.4. Непрерывное обра-
зование с применением цифровых технологий 
или 4.1. Защита устройства, персональных дан-
ных и обеспечение конфиденциальности –  про-
тив обгоняющей практики развития навыков 
1.1. Просмотр, поиск и фильтрация данных, инфор-
мации и цифрового контента или 2.1. Обмен и со-
трудничество посредством цифровых технологий.
Специфика развития цифровых навыков 
по направлениям подготовки
2. Максимальное закрепление развития циф-
ровых навыков в нормативно-методической базе 
ожидаемо продемонстрировало направление под-
готовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника (рис. 2). Однако опрос студентов этой спе-
циальности показал самый выраженный разрыв 
между развитием цифровых навыков де-юре и де-
факто. Полная стыковка фактического развития 
навыков и их нормативного закрепления выявле-
на в направлении 54.03.01 Дизайн. При этом наи-
более цифровое направление (ИТ) проигрывает 
формально менее цифровому (Дизайн) в разви-
тии навыков по значимым для специалистов в об-
ласти ИТ компетенциям, например 2.2. Этикет 
в сети, 2.3. Управление своей цифровой иден-
тичностью, 4.1. Защита устройства, персональ-
ных данных и обеспечение конфиденциальности, 
5.1. Определение потребностей и технологических 
решений, 6.1. Использование специализированных 
цифровых технологий, интерпретация и примене-
ние данных, информации и цифрового контента 
в конкретных профессиональных областях.
Для определения причин «проседания» на-
выков из областей 4–6, являющихся профиль-
ными для ИТ-специалистов, необходимы допол-
нительные исследования, позволяющие, в част-
ности, определить более четкую границу между 
общими и профессиональными цифровыми на-
выками, а также критерии отнесения навыков 
к сугубо профессиональным. При этом наивыс-
ший из исследуемых результат направления 
54.03.01 Дизайн подчеркивает ориентированность 
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Рис. 2. Развитие цифровых навыков де-юре и де-факто (по направлениям)
Fig. 2. Fostering digital skills de jure and de facto (by training programs)
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программы на подготовку специалистов для циф-
ровой экономики.
3. Медицинские направления (Лечебное дело 
и Фармация) в целом значительно уступают в фор-
мировании у студентов цифровых навыков (рис. 3), 
причем особенно –  в части нормативно-методи-
ческого закрепления. При этом зафиксированы 
множественные случаи «инициативного» разви-
тия цифровых навыков в отсутствие какого-ли-
бо их закрепления в нормативно-методической 
базе. Например, как в случае навыка 2.1. Обмен 
и сотрудничество посредством цифровых техно-
логий в направлении Лечебное дело или навы-
ка 5.2. Определение пробелов в цифровой ком-
петентности в обоих направлениях. На медицин-
ских направлениях цифровые навыки неизбежно 
формируются у студентов в качестве метапред-
метных, что видно из максимальных значений де-
факто формирования навыков 0.1. Взаимодействие 
с цифровыми устройствами, 0.2. Взаимодействие 
с программным обеспечением, 1.1. Просмотр, по-
иск и фильтрация данных, информации и циф-
рового контента, 2.1. Обмен и сотрудничество 
посредством цифровых технологий при отсут-
ствии их твердого закрепления в нормативной 
документации. Это влечет риски спорадического 
формирования цифровых навыков, сильно завися-
щего от конкретных обстоятельств обучения.
Разрывы и перекосы в развитии отдельных 
цифровых навыков
4. Исследование показало, что преимущес-
твенно в рассматриваемых направлениях подго-
товки развиваются (как де-юре, так и де-факто) 
базовые, низовые пользовательские навыки в об-
ласти взаимодействия с цифровыми устройства-
ми и поиска информации. Так, наиболее широко 
представлены навыки 0.1. Взаимодействие с циф-
ровыми устройствами, 0.2. Взаимодействие с про-
граммным обеспечением, 1.1. Просмотр, поиск 
и фильтрация данных, информации и цифрово-
го контента, 2.1. Обмен и сотрудничество посред-
ством цифровых технологий и 2.4. Непрерывное 
образование с применением цифровых техноло-
гий. Примечательно, что в отношении навыка 
2.1. Обмен и сотрудничество посредством цифро-
вых технологий реальная практика, зафиксиро-
ванная в опросе студентов, значительно обгоня-
ет закрепление де-юре (рис. 4). Это можно объяс-
нить тем, что навык 2.1, как и навык 2.4, получили 
импульс к бурному развитию в условиях перехода 
на онлайн-обучение весной 2020 года.
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Рис. 3. Закрепление цифровых навыков в медицинских направлениях (Лечебное дело и Фармация)
Fig. 3. Digital skills consolidation in medical programs (Medicine and Pharmacy)
Рис. 4. Развитие цифровых навыков де-юре и де-факто. Навык 2.1. Обмен и сотрудничество посредством 
цифровых технологий
Fig. 4. Fostering digital skills de jure and de facto. Skill 2.1. Sharing and collaboration through digital technologies
Цифровая среда вуза
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Рис. 5. Развитие цифровых навыков де-юре и де-факто. Навык 6.1. Использование специализированных 
цифровых технологий, интерпретация и применение данных, информации и цифрового контента 
в конкретных профессиональных областях
Fig. 5. Fostering digital skills de jure and de facto. Skill 6.1. Use of specialized digital technologies; interpretation 
and application of data, information and digital content in specific professional fields
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Данные результаты на фоне перехода на дис-
танционное обучение свидетельствуют в пользу 
как готовности образовательной системы к он-
лайну (цифровое взаимодействие и непрерыв-
ное образование в цифровой форме предусмотре-
но в большинстве нормативных документов), так 
и способности эффективно перейти в онлайн в ко-
роткие сроки (де-факто результаты показывают 
высокий уровень формирования навыков).
5. Специфические цифровые навыки, связан-
ные с применением уникального для профессио-
нальной деятельности программного обеспече-
ния и устройств, представлены достаточно слабо 
и на ряде направлений подготовки не выявляют-
ся ни в нормативной документации, ни, в особен-
ности, в опросе студентов. Широко представле-
ны специфические навыки лишь в направлении 
Информатика и вычислительная техника и в на-
правлении Издательское дело (рис. 5). Полученные 
результаты требуют дополнительного изучения 
и уточнения. Во-первых, часть таких навыков может 
быть «зашита» в массиве общих навыков на многих 
направлениях подготовки; во-вторых, требуется 
введение более жесткой рамки для разделения об-
щих и сугубо профессиональных цифровых навыков.
6. Формированию навыков в области этики 
и саморегуляции в цифровом пространстве, креа-
тивного применения цифровых технологий, интег-
рированности в мировое цифровое пространство 
внимание уделяется по остаточному принципу как 
в программах обучения, так и в реальном процес-
се обучения. Так, навыки 0.3. Владение общепри-
нятым языком международного общения в цифро-
вой среде, 2.2. Этикет в сети, 2.3. Управление сво-
ей цифровой идентичностью и 5.1. Определение 
потребностей и технологических решений встре-
чаются на рассматриваемых направлениях подго-
товки лишь спорадически (рис. 6).
7. Углубленные навыки работы с цифровыми 
данными и устройствами (рис. 7) показали слабое 
фактическое формирование по данным опроса при 
жестком нормативно-методическом закреп лении, 
что свидетельствует о «западании» практической 
подготовки студентов.
8. При этом базовые навыки 1.1. Просмотр, 
поиск и фильтрация данных, информации 
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Рис. 6. Закрепление цифровых навыков 0.3, 2.2, 2.3, 5.1
Fig. 6. Digital skills 0.3, 2.2, 2.3, 5.1 consolidation
Рис. 7. Закрепление цифровых навыков 1.2, 4.1, 6.1
Fig. 7. Digital skills 1.2, 4.1, 6.1 consolidation
Цифровая среда вуза
и цифрового контента и 2.1. Обмен и сотрудни-
чество посредством цифровых технологий, на-
против, закреплены в нормативной докумен-
тации меньше, чем это реализуется на прак-
тике (рис. 8). Данное обстоятельство может 
свидетельствовать о том, что указанные навы-
ки формируются вне модерируемого образо-
вательного процесса, вне рамок программ об-
учения и преподавательских интервенций. 
Соответственно возможны риски неравномерного 
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Рис. 8. Закрепление цифровых навыков 1.1, 2.1
Fig. 8. Digital skills 1.1, 2.1 consolidation
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развития этих навыков, зависящих от требова-
ний конкретных преподавателей.
Заключение / Дискуссия
Полученные результаты лишь частично под-
тверждают гипотезу, что цифровые навыки де-юре 
представлены во всех направлениях подготов-
ки, но нормативное закрепление преимуществен-
но имеют общие, а не отраслевые специфические 
цифровые навыки. Возможно, часть специфичес-
ких навыков «зашита» в общих навыках и не вы-
является при помощи выбранной методики иссле-
дования, но это предположение требует дополни-
тельной проверки иными методами.
Частично подтвердились гипотезы о нали-
чии разрывов между де-юре и де-факто разви-
тием цифровых навыков, и данные разрывы для 
проанализированных нами направлений подго-
товки –  разные. Необходим более широкий анализ 
большего числа направлений подготовки.
В целом из полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что цифровые навыки фор-
мируются в процессе обучения неравномерно 
и несопоставимо с потребностями современно-
го рынка труда. Таким образом, возникает риск 
подготовки выпускников, владеющих недостаточ-
ной цифровой компетентностью, что может су-
щественно снизить их конкурентоспособность 
на рынке труда и, как следствие, позицию вуза 
на рынке образовательных услуг. Актуальная си-
туация в России и мире, в обществе в целом, в тех-
нологиях и образовании требует более тщатель-
ной оценки процесса формирования цифровых 
навыков и глубокого внедрения методик форми-
рования цифровых навыков на всех направлени-
ях подготовки высшего образования.
В итоге нами были выявлены две основные 
проблемы развития цифровых навыков в вузах, 
проходящие красной нитью сквозь сложившую-
ся дискуссию, и получены новые результаты.
1. Проблема степени актуальности и востребо-
ванности специфических цифровых навыков, при-
обретение которых является критичным для спе-
циалиста с высшим образованием и закладывает 
основу для его востребованности на рынке тру-
да (не все работодатели заинтересованы в специа-
листе, владеющем только базовыми цифровыми 
навыками в ущерб содержательному аспекту про-
фессии). Одновременно с этим результаты нашего 
исследования как раз и показывают существенное 
«проседание» именно этих, критически важных, 
профессиональных навыков. Данная ситуация тре-
бует, по нашему мнению, продолжения исследова-
ний с целью уточнения рамок и границ между ба-
зовыми и специфическими цифровыми навыками 
с учетом актуальной востребованности последних 
на рынке труда по различным профессиям.
2. Часть навыков (как правило, базовых) 
показывает обгоняющую практику развития, 
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выходящую за установленную нормативную рам-
ку. Реализация инициативности и лидерства в циф-
ровой среде характерна для академической среды, 
однако спорадическое и немодерируемое формиро-
вание данных навыков без установки четкой цели 
обучения влечет риски неравномерного развития, 
непредсказуемых, нежелательных или как мини-
мум бесполезных результатов обу чения. Однако 
данный вопрос тоже, по нашему мнению, требует 
более тщательного и всестороннего исследования.
С учетом уже ведущейся в РФ актуализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в части закрепления положений по ос-
воению цифровых навыков и внедрения новой об-
щепрофессиональной цифровой компетенции мы 
не видим смысла в дополнительном изменении 
на общероссийском уровне образовательных стан-
дартов. А вот вузам, по нашему мнению, следует со-
средоточиться на изменениях на уровне образова-
тельных программ и конкретных рабочих программ 
дисциплин. Нам представляются перспективными 
следующие направления работы. Во-первых, нуж-
но провести ревизию уже имеющихся, но неявных 
практик развития цифровых навыков у студентов. 
Это позволит вузам выявить полезные и работаю-
щие практики в отдельных программах или дисцип-
линах и масштабировать их на вуз (или факульте-
ты, кафедры, совокупности направлений) в целом.
 Во-вторых, вузам стоит рассмотреть вопрос о внед-
рении системных, междисциплинарных практик
обучения с обязательным освоением и использова-
нием тех или иных цифровых навыков в качестве 
инструмента обучения. Например, сосредоточиться 
на развитии практик формирования цифровых порт-
фолио студентов и обязательных открытых публи-
каций на профессиональных площадках текущих 
и промежуточных результатов обучения. В-третьих, 
необходимо разработать единый внутривузовский 
методический подход к требованиям по освоению 
цифровых навыков и к оценке их сформированнос-
ти, основанный на существующих или проекти-
рующихся рамках цифровых навыков, и внедрить 
его в нормативную документацию вуза: образо-
вательные программы, учебные планы и рабочие 
программы дисциплин. Перечисленные меры мо-
гут значительно повысить уровень общей цифровой 
компетентности обучающихся и выпускников без 
коренного изменения программ и методик обучения.
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0.1. Взаимодействие с цифровыми устрой-
ствами 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 19 20
0.2. Взаимодействие с программным
обеспечением 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 19 20
0.3. Владение общепринятым языком меж-
дународного общения в цифровой среде 1 2 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5
1.1. Просмотр, поиск и фильтрация данных, 
информации и цифрового контента 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 17 21
1.2. Оценка, управление, интеграция 
и переработка данных, информации 
и цифрового контента
3 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 0 1 13 8
2.1. Обмен и сотрудничество посредством 
цифровых технологий 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 0 3 14 20
2.2. Этикет в сети 2 2 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 4
2.3. Управление своей цифровой идентич-
ностью 0 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 5
2.4. Непрерывное образование с примене-
нием цифровых технологий 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 18 15
3.1. Создание и развитие цифрового кон-
тента 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 0 1 0 1 14 13
4.1. Защита устройства, персональных дан-
ных и обеспечение конфиденциальности 3 2 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 0 1 15 8
5.1. Определение потребностей и техноло-
гических решений 3 2 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 8 4
5.2. Определение пробелов в цифровой 
компетентности 2 2 3 1 3 2 0 1 2 2 0 1 0 1 10 10
6.1. Использование специализированных 
цифровых технологий, интерпретация 
и применение данных, информации и циф-
рового контента в конкретных профессио-
нальных областях
2 2 2 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 11 3
7.1. Защита своего здоровья и благополучия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2. Контроль медицинских и общефизи-
ческих показателей в цифровой среде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 32 32 29 20 38 25 28 18 24 24 14 18 8 19 173 156
Цифровая среда вуза
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